








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inkomster Avkastning soja (ton/hektar)
2,5 3 3,5
Försäljning soja 562 700         675 240         787 780         Försäljningspris soja USD/ton 340
Kostnader vid försäljning Försäljningspris vete USD/ton 210
      Kommersialiseringskostnader 19 695 ‐          23 633 ‐          27 572 ‐          
      Frakt (125 km till Nueva Palmira) 36 410 ‐          43 692 ‐          50 974 ‐          Markpris USD/hektar 10 200
      Brukande av marken före sådd 90 687 ‐          90 687 ‐          90 687 ‐          Areal (hektar) 928
      Utsäde 93 567 ‐          93 567 ‐          93 567 ‐          Odlad areal 662
       Gödning och besprutning under växtperiod 139 629 ‐        139 629 ‐        139 629 ‐        Gräsmarker för arrende 266
       Tröske 60 851 ‐          60 851 ‐          60 851 ‐          Gräsmarker för arrende USD/ha 100
       Försäkring mot hagel, brand, vind (tillval) 13 048 ‐          13 048 ‐          13 048 ‐          
Bruttoinkomst soja 108 814         210 133         311 452         
Avkastning vete (ton/hektar)
3 4 5
Försäljning vete 417 060         556 080         695 100         
Kostnader vid försäljning
      Kommersialiseringskostnader 14 597 ‐          19 463 ‐          24 329 ‐          
      Frakt (125 km till Nueva Palmira) 43 692 ‐          58 256 ‐          72 820 ‐          
      Brukande av marken före sådd 81 208 ‐          81 208 ‐          81 208 ‐          
      Utsäde 64 545 ‐          64 545 ‐          64 545 ‐          
       Gödning och besprutning under växtperiod 162 660 ‐        162 660 ‐        162 660 ‐        
       Tröske 50 775 ‐          50 775 ‐          50 775 ‐          
       Försäkring mot hagel, brand, vind (tillval) 13 048 ‐          13 048 ‐          13 048 ‐          
Bruttoinkomst vete 13 465 ‐          106 125         225 716         
Arrendeintäkter gärsmarker 26 600           26 600           26 600           
Bruttoinkomst 121 948         342 858         563 767         
Allmäna och administationskostnader
Förvaltningskosntad (3% av bruttoförsäljningen) 29 393 ‐          36 940 ‐          44 486 ‐          
Årlig skatte‐ och bokföringskostnader 8 400 ‐            8 400 ‐            8 400 ‐            
Advokatarvoden 2 000 ‐            2 000 ‐            2 000 ‐            
Generella kostnader 500 ‐                500 ‐                500 ‐                
Totalt generella och administationskostnader 40 293 ‐          47 840 ‐          55 386 ‐          
Skatter
Kommunal fastighetsskatt 9 000 ‐            9 000 ‐            9 000 ‐            
Sociala avgifter 1 823 ‐            1 823 ‐            1 823 ‐            
Inkomstskatt 17 708 ‐          71 049 ‐          124 389 ‐        
Totalt 28 531 ‐          81 872 ‐          135 212 ‐        
Totalt generella, administration och skattekostnader 68 824 ‐          129 711 ‐        190 599 ‐        













































Inkomster Avkastning soja (ton/hektar)
2,5 3 3,5
Försäljning soja 703 375      844 050      984 725      Försäljningspris soja USD/t 425
Kostnader vid försäljning Försäljningspris vete USD/t 263
      Kommersialiseringskostnader 24 618 ‐       29 542 ‐       34 465 ‐       
      Frakt (125 km till Nueva Palmira) 36 410 ‐       43 692 ‐       50 974 ‐       Markpris USD/hektar 10 200
      Brukande av marken före sådd 90 687 ‐       90 687 ‐       90 687 ‐       Areal (hektar) 928
      Utsäde 93 567 ‐       93 567 ‐       93 567 ‐       Odlad areal 662
       Gödning och besprutning under växtperiod 139 629 ‐     139 629 ‐     139 629 ‐     Gräsmarker för arrende 266
       Tröske 60 851 ‐       60 851 ‐       60 851 ‐       Gräsmarker för arrende US 100
       Försäkring mot hagel, brand, vind (tillval) 13 048 ‐       13 048 ‐       13 048 ‐       
Bruttoinkomst soja 244 565      373 034      501 504      
Avkastning vete (ton/hektar)
3 4 5
Försäljning vete 522 318      696 424      870 530      
Kostnader vid försäljning
      Kommersialiseringskostnader 18 281 ‐       24 375 ‐       30 469 ‐       
      Frakt (125 km till Nueva Palmira) 43 692 ‐       58 256 ‐       72 820 ‐       
      Brukande av marken före sådd 81 208 ‐       81 208 ‐       81 208 ‐       
      Utsäde 64 545 ‐       64 545 ‐       64 545 ‐       
       Gödning och besprutning under växtperiod 162 660 ‐     162 660 ‐     162 660 ‐     
       Tröske 50 775 ‐       50 775 ‐       50 775 ‐       
       Försäkring mot hagel, brand, vind (tillval) 13 048 ‐       13 048 ‐       13 048 ‐       
Bruttoinkomst vete 88 109        241 557      395 005      
Arrendeintäkter gärsmarker 26 600        26 600        26 600        
Bruttoinkomst 359 274      641 191      923 109      
Allmäna och administationskostnader
Förvaltningskosntad (3% av bruttoförsäljningen) 36 771 ‐       46 214 ‐       55 658 ‐       
Årlig skatte‐ och bokföringskostnader 8 400 ‐         8 400 ‐         8 400 ‐         
Advokatarvoden 2 000 ‐         2 000 ‐         2 000 ‐         
Generella kostnader 500 ‐             500 ‐             500 ‐             
Totalt generella och administationskostnader 47 671 ‐       57 114 ‐       66 558 ‐       
Skatter
Kommunal fastighetsskatt 9 000 ‐         9 000 ‐         9 000 ‐         
Sociala avgifter 1 823 ‐         1 823 ‐         1 823 ‐         
Inkomstskatt 75 195 ‐       143 314 ‐     211 432 ‐     
Totalt 86 018 ‐       154 137 ‐     222 255 ‐     
Totalt generella, administration och skattekostnader 133 689 ‐     211 251 ‐     288 813 ‐     
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